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ジ ャガ イモ の 美 味 し さ が 楽 し め ま す
新 ジ ャガ イ モ　　　　　 ３ 個
グ リ ー ン ピ ー ス　　　100 g
ニ ン ジ ン　　　　　　　 垢 本
セ ロ リ　　　　　　　　 號 本
チ キ ン ブ イ ヨ ン
（市 販 品 ） １ 召
ブ ーケ ガ ル ニ （市 販 品 ） １ 袋
ホ ワ イ ト ペ パ ー　 ノ」ヽさ じ　 ‰
ベ イ リ ーブ ス　　　　　 １ 枚
生 ク リ ーム　　　　　　lOOcc
塩　　　　　　　　　　 少 々
バ タ ー　　　　　　 大 さ じ １
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地球とのつきあい方は、ここでわかります、





「夏 の 学 校 」 の イ メ ー ジ イラ ス ト （山 本 容 子 ）。オ
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